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Abstract
En el presente ensayo se observará que la recuperación del mito medieval de Fausto cumple
con el propósito, no sólo de contar una historia similar a la originada durante el siglo XVI, si-
no de contar la propia historia de lo que sucedía durante la época en que fue escrita la novela.
Así, Thomas Mann hace uso de la narración testimonial de Serenus Zeitblom en primera per-
sona y de la estructura de contrapunto para crear el mensaje principal de la historia. Con la
mediación de la consciente narración de Zeitblom, la estructura se muestra fabricada para pre-
sentar al personaje de Adrián Leverkühn como una expresión de Alemania. Además, en este
ensayo se buscará mostrar que la estructura de contrapunto está construida conscientemente
por el mismo personaje-narrador para lograr la unión mental del concepto del pacto demonía-
co y el de la Segunda Guerra Mundial.
"Me falta el valor necesario para ofrecer a mis lectores
una obra impresa con tanta desconsideración"
-Doktor Faustus
1 Introducción
La novela Doktor Faustus, del autor alemán Thomas Mann, retoma el mito medieval del hombre que
intercambia con el diablo la pureza de su alma por ciertos beneficios terrenales. Aunque el tema ha si-
do recuperado en suficientes ocasiones por una gran cantidad de autores -muchos de ellos alemanes
también-, la novela de Thomas Mann se sustrae de esta tradición al hacer uso de un mito conocido pa-
ra contar una historia diferente, y al mismo tiempo igual de conocida: la situación de Alemania duran-
te la primera mitad del siglo XX.
De acuerdo con Román Karst, el Doktor Faustus "retoma la cuatricentenaria tradición del tema
fáustico a partir del libro popular del año 1587, transformándola y concentrándola" (353). En el pre-
sente ensayo se observará que la transformación hecha por el autor cumple con el propósito, no sólo
de contar una historia similar a la originada durante el siglo XVI, sino contar la propia historia de lo
que sucedía durante la época en que fue escrita la novela. Así, Thomas Mann hace uso de la narración
testimonial de Serenus Zeitblom en primera persona y de la estructura de contrapunto, como parte de
esta narración, para crear el mensaje principal de la historia. Con la mediación de la consciente narra-
ción de Zeitblom, la estructura se muestra fabricada para presentar una historia en la que el personaje
de Adrián Leverkühn es una expresión de Alemania, tal como indica Evelyn Cobley en su ensayo
"Avant-Garde Aesthetics and Fascist Politics" (49).
Partiendo de la situación del narrador, que Wolfgang Kayser denomina como "un campo extraor-
dinariamente fecundo para la investigación" (462), el presente ensayo buscará mostrar que la estructu-
ra de contrapunto está construida conscientemente por el mismo personaje-narrador para lograr un
efecto al final: la unión mental del concepto del pacto demoníaco y el de la Segunda Guerra Mundial.
2 Situación del narrador-personaje
Serenus Zeitblom se deja ver como narrador desde las primeras palabras de Doktor Faustus. Uno de
los aspectos que caracterizan a este personaje por sobre la mayoría de los narradores que relatan sus
propias historias (o historias de las que han sido testigos) es la importancia que él mismo da al fenó-
meno de la narración. Su papel como narrador no está simplemente impuesto por el autor de la obra,
por ser el personaje más capacitado para dar un enfoque interesante a los hechos centrales, sino que
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sus propias características como personaje lo impulsan a la narración de la historia del músico, con lo
que denota aún más detalles sobre su personalidad, la de Adrián, y la de la relación de ambos.
Desde el punto de vista narratológico, "un personaje en primera persona cumple con dos funciones
distintas: una vocal -el acto mismo de la narración, que no necesariamente se da en el interior del
mundo narrado- y otra diegética -su participación como actor en el mundo narrado" (Pimentel, 136).
Mientras que el rol de Zeitblom como personaje no tiene una gran importancia en los dos grandes
bloques de hechos que suceden en la narración (la vida de Adrián y la Segunda Guerra Mundial), co-
mo narrador es el encargado de darle significación a ambos al colocarlos en una misma historia, con
una cierta distribución de la información, con el tono adecuado.
La importancia de la narración de Serenus resulta entonces suprema, pues es a través de él como
personaje que él como narrador puede dar una versión pensada y analizada de los hechos. Como per-
sonaje, éste "sólo existe (y es su misión en la novela) en la medida en que tiene algo que decir sobre el
compositor" (Karst, 356), pero como narrador, su función supera la del mismo Adrián, pues el narra-
dor siempre se encuentra en un nivel diegético superior a los personajes (Genette, citado por Pimentel,
148). Así, al estar en un nivel superior a los personajes, pero más cercano a ellos que el lector, cumple
con la función última de un narrador y explica -más que sólo narrar- los hechos que ocurren en la tra-
ma.
Así, el autor le da a Zeitblom un medio de unir las dos historias que se cuentan a través de la nove-
la. Al estar situado en dos momentos temporales -el de los recuerdos de la vida de Adrián y el de la
escritura de la biografía, bajo los estallidos de las bombas-, es el narrador el que da coherencia a los
hechos. Los dos hechos aparentemente disociados en cuanto a temática y temporalidad son unidos en
la narración "en un plano subjetivo, el del acontecer biográfico y el de la historia genética de la bio-
grafía misma, gracias al cual forman tanto en la realidad como en su configuración artística, un proce-
so temporal unitario" (Lukács, 96). Gracias a Zeitblom, ambas historias están en un mismo nivel de
discurso.
3 Credibilidad del narrador-personaje.
La elección de un personaje como narrador tiene algunas dificultades para la historia. Una de ellas, es
que pone en peligro la credibilidad de lo narrado. Al tratarse de una narración que pretende ser biográ-
fica, el narrador está más obligado a respaldar lo que dice, pues "tan pronto señalamos la presencia
del tema de al autoridad en el texto, también percibimos en qué medida las pretensiones de verdad de
la narrativa, y en definitiva, el mismo derecho de narrar dependen de una cierta relación con la autori-
dad per se" (El valor de la narrativa, 33). El valor de verdad aumenta y, con ello, la responsabilidad
del personaje-narrador.
De acuerdo con Luz Aurora Pimental, "en narraciones testimoniales, el principio de incertídumbre
domina, ya que un aspecto capital de este tipo de narración es precisamente el dar cuenta sobre las po-
sibles formas de acceso a la vida de otro sobre lo relativo e incierto del acto mismo de la narración"
(145). Paradójicamente, una de las formas de resolver este conflicto es convertir la narración en bio-
grafía, puesto que la narración de la Historia tiene un fundamento de credibilidad mucho más amplio,
puesto que los lectores no están acostumbrados a cuestionar la veracidad de lo que se les presenta co-
mo historia. »
Otra de las formas de dar credibilidad a la narración de Zeitblom es su propia personalidad como
personaje. El mismo autor define a este personaje como "un alma penetrada de humanismo, piadosa y
sencilla, amante y asustadiza" (Los orígenes del Doktor Faustus, 33). Además, al ser un individuo
completamente interesado en contar la historia, por su relación con el mismo Adrián y por la impor-
tancia que da a los hechos que suceden mientras la cuenta (la situación política de Alemania), el relato
adquiere un mayor nivel de credibilidad, puesto que el personaje encargado de realizarlo la tiene tam-
bién. Así, "El acto mismo de narración se convierte en un acontecimiento" (148), el acontecimiento
más importante de esta novela, puesto que la narración de Zeitblom es el que da unidad al resto de lo
que sucede.
Por lo tanto, su función dentro de la historia la convierte en uno de los casos definidos por Luz Au-
rora Pimentel como "una narración que tiene como contenido el acto mismo de la narración" (159).
De esta forma, al hacer de este personaje, totalmente prendado por Adrián Leverkühn, el biógrafo del
protagonista, el autor lo coloca en un primer plano, otorgándole el poder de decisión en la construc-
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ción de la historia. Puesto que el narrador es un biógrafo, un individuo preocupado por presentar un
mensaje y que éste sea entendido, la narración que éste haga debe tener un motivo y una forma, cons-
truidos por él mismo.
4 Importancia de la metahistoria
La importancia del tema de la metahistoria en cuanto a la narración de Doktor Faustus radica en dos
aspectos: su pretensión biográfica permite que el narrador cree la ilusión de estar retomando hechos
que han sucedido realmente en el pasado (como lo haría un historiador) y le inclusión de hechos de re-
levancia histórica fuera del ámbito de la ficción. Desde luego, esta disciplina tiene sus propias pro-
blemáticas en su relación con la narrativa, pues existe una renuencia a aceptar la historia como una
narración de ficción (Tropics of discourse, 82). De esta forma, la narración de hechos históricos de-
ntro de una obra de ficción resulta una transgresión de ambos géneros, que se definen a sí mismos en
función de sus diferencias.
Lo que ninguno de los dos géneros puede ignorar es que para ambos es necesaria una construcción
de los hechos en base a una estructura predominantemente narrativa. Al proponer que un personaje en
un momento temporal cuente la historia de otro momento, lo que se logra es una narración enmarcada,
"un recurso técnico excelente para satisfacer una exigencia primordial que el lector reclama por parte
del arte narrativo: la conformación de lo narrado" (Kayser, 262). El caso de Doktor Faustus resulta in-
teresante porque, como se ha visto, existe un interés por parte del narrador en que la historia sea en-
tendida, tal como sucede en la mayoría de los textos históricos. Pero lo que resulta característico de
esta novela sobre el resto de las obras de ficción o de historia, es la inclusión de los hechos reales de-
ntro de la diégesis.
Tal como se vio en el apartado anterior, la historia ficcional de la biografía de Adrián Leverkühn se
pone en el mismo nivel narrativo que la Segunda Guerra Mundial, puesto que ambos tienen un impac-
to en el narrador, Serenus Zeitblom. Aquí entra en efecto una de las problemáticas más importantes de
la metahistoria, la construcción de la historia por medio de la narrativa. Como afirma Hayden White,
la realidad está formada por elementos, y éstos son conformados en una historia mediante la supresión
de algunos y la subordinación de otros, gracias a la utilización de métodos como la caracterización, la
repetición de motivos, la variación del tono y el punto de vista, y más (84). En esta misma línea, Paul
Veyne afirma que "puesto que todo es histórico, la historia será aquello que nosotros elijamos" (40).
Por lo tanto, al tratar de recontar la vida de su amigo Adrián, lo que Zeitblom hace es una creación na-
rrativa y construye la historia según los elementos que él considera más importantes.
A pesar de que el narrador de Doktor Faustus hace especial énfasis en marcar los elementos crono-
lógicos para dar verosimilitud a los hechos (Doktor Faustus, 8, 12, 371), es importante comentar que
esta novela va más allá de este recuento de sucesos pasados. Al unificar los recuerdos con los sucesos
que se llevan a cabo en el momento de la escritura, la narración realiza una afirmación metafórica que
sugiere una relación de similitud entre los elementos y procesos (Tropics of discourse, 88). Así, me-
diante un acto conciente de construcción de la historia, el narrador logra dar un mensaje más allá de lo
que dice textualmente.
Debido al juego entre la narración y la historia, entre la ficción y los hechos reales, lo que se consi-
gue en Doktor Faustus es una reflexión sobre los hechos históricos que no pretende ser una mera reco-
lección de los mismos, sino una interpretación de ellos por medio de técnicas literarias tales como la
metáfora o la analogía, pero cuyo mensaje es finalmente histórico.
5 Conciencia narrativa
Este mensaje histórico se gracias a la presencia y al trabajo de Zeitblom como narrador. Además de
las características propias de este personaje, Serenus Zeitblom es un ejemplo de un narrador con un
interés especial en darse credibilidad. Su profunda conciencia narrativa caracteriza no sólo su discurso
sino los rasgos más importantes de la novela como obra literaria.
Este acercamiento existente entre el narrador como constructor de la trama con el lector es deno-
minado como 'actitud narrativa' por Wolfgang Kayser. "La actitud narrativa que cada autor adopta
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está en la más íntima relación con el estilo de la obra" (265). Como se ha visto, el estilo de la obra es-
tá puesto en manos de Zeitblom, quien es elegido como el constructor de esta narración. Así, la acti-
tud narrativa de la novela está fuertemente influida por la importancia de la comprensión del mensaje,
de que Serenus logre mostrar la verdadera personalidad de Adrián Leverkühn; pero también está en
realizar el paralelo entre su historia y la de Alemania.
En general, el contrapunto creado por los dos elementos temáticos de la novela es la principal mar-
ca de su voluntad constructora. En palabras de Wolfgang Kayser "la alternancia de los dos planos
puede interpretarse como señal de una tenaz y clara voluntad constructiva" (233). Pero existen varios
elementos más en los que se muestra la conciencia narrativa de Serenus. Desde las primeras páginas
el narrador se muestra preocupado por el proceso de escritura, tanto para facilitar la lectura de su "fu-
turo lector, ya que por ahora no existe la más leve probabilidad de que mi original llegue a ver la luz
pública" (Doktor Faustus, 7), como para dar credibilidad a los hechos y "contar lo que sé" (8). De esta
forma, se observa que el narrador está constantemente preocupado por aspectos como: la extensión, la
disposición de los elementos, la elección de los sucesos, el tono de la narración, la omnipresencia para
contar los eventos en los que no estuvo presente, e incluso la tipografía, además de la estructura, que
es la más importante aunque la menos mencionada por él mismo.
Una de las preocupaciones más recurrentes en los primeros capítulos es la de la extensión de los
mismos. El narrador parece siempre conciente de que el lector es capaz de leer sólo cierto número de
páginas y mantener el interés en la historia -su principal objetivo. Así, comienza el capítulo IV afir-
mando que ha "alargado el capítulo anterior más de la cuenta" (33), por lo que da paso a uno nuevo.
Aun así, él mismo admite romper esta regla que él considera tan importante, para dar paso a unidades
narrativas que no podrían ser contadas de otra forma sin perder significado. Sobre este aspecto resulta
sumamente interesante el capítulo siguiente a las conferencias de Kretzschmar, pues es ahí donde
Zeitblom muestra su teoría sobre la importancia de la unidad temática en el capítulo por sobre la ex-
tensión: "Los capítulos de una obra han de tener, cada uno, cierto peso específico, cierta importancia
para el conjunto, peso e importancia que las conferencias de Kretzschmar, tales como las he relatado,
poseen en su conjunto, pero no cada una de por sf' (108). Después de esto, no queda duda de que cada
capítulo narrado en adelante está completamente planeado por él para dar un mensaje. De acuerdo con
la teoría de Hayden White, ha construido la historia de acuerdo a los elementos basándose en una ca-
tegoría temática.
Por otra parte, la disposición misma de estos elementos es importante para Zeitblom como narra-
dor. En el segundo capítulo, tras haber dado los datos de la importancia de la narración, se presenta a
sí mismo y afirma: "soy el primero en criticar el retraso con que presento mi tarjeta de visita, pero sea
como fuere, las exigencias de mi narración no me han permitido hacerlo antes" (12). De nuevo, el na-
rrador muestra que está conciente de la disposición del texto, y que ha elegido presentar los elementos
de cierta forma para tener cierto impacto, incluso sacrificando la 'cordialidad' con el lector al no pre-
sentarse en el momento narrativamente correcto.
Uno de los problemas más importantes de la narrativa en general, ya sea histórica o ficcional, es la
elección de los elementos a presentar. Sobre todo en el nivel histórico, la elección de los sucesos se
realiza según los criterios de importancia, pues "es imposible exponer todo y no porque se necesitaran
demasiadas páginas, sino porque no existe hecho histórico elemental (...). Es imposible describir una
totalidad y cualquier descripción es selectiva" (Veyne, 35). Así, Zeitblom da muestra en ciertos mo-
mentos de una selección de hechos que enfatiza Su propia construcción de la historia: su tesis de
Adrián Leverkühn como personaje trascendental, paralelo al de la historia de Alemania. De nuevo, las
conferencias de Kretzschmar sirven para ejemplificar su propia necesidad de contar los hechos, puesto
que son "de sumo interés para el lector" (89). Si no lo eran por sí mismas, la afirmación del narrador
enfatiza su importancia. Desde luego, cuando se ha comprendido la gran historia que se narra, y la
otra historia con la que se realiza el paralelo, resulta de esencial importancia comprender las teorías
musicales que permitirán que Adrián se aleje por completo del mundo social, tal como la sociedad
alemana se alejó de sus gobernantes y permitió el desastre de la Segunda Guerra Mundial.
Otra preocupación de Zeitblom es el tono con el que narra la novela. Desde la primera página, el
narrador afirma: "Vuelvo a leer estas páginas que preceden y no puedo dejar de observar en ellas cier-
ta inquietud y una respiración difícil, signo evidente ambas del estado de espíritu en que me encuentro
hoy" (7-8). Su constante preocupación por la forma en que está narrado el texto, y la forma en que se-
rá percibido, hacen que deje ver que incluso su respiración obstruye una completa disolución del na-
rrador, como debería suceder con un narrador extradiegético. Desde el tono con que relata los aconte-
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cimientos (los que suceden mientras escribe y los que recuerda), el lector debe notar que éstos son su-
ficientes para agitar al propio narrador y, por lo tanto, perturbadores.
Uno de los momentos en los que se muestra con mayor fuerza la conciencia narrativa de Zeitblom
es cuando relata la relación iniciada por Marie Godeau y Schwerdtfeger. Ahí, el narrador incluso se
dirige directamente al lector, preguntando "Quién dudará de que podría, si quisiera, dar cuenta de lo
que pasó entre Marie Godeau y Schwerdtfeger, palabra por palabra, como hice con la conversación de
Pfeiffering? ¿Duda alguien de que 'estuve allí'?" (643). En este momento de la historia, Zeitblom está
completamente convencido de su poder como narrador, de su completo dominio de los hechos. Es
aquí donde él mismo afirma ser completamente capaz de contar toda la historia, a pesar de ser sólo
uno de sus observadores.
La necesidad de controlar todos los elementos de la narración se extiende incluso a los aspectos pa-
ratextuales. En el capítulo XXI, Zeitblom decide incluir una serie de asteriscos para dividir dos partes
del capítulo, y dice: "También los asteriscos son una estimulante distracción para la vista y el espíritu
del lector" (261). Además de enfatizar el conciente interés de Zeitblom por la 'comodidad' del lector
y la comprensión del texto, la utilización de estos asteriscos -claramente elegidos por el narrador- da
una noción de evolución en su papel como narrador. Mientras que al principio sufría y se disculpaba
por ser incapaz de dividir el capítulo de las conferencias, ahora ha encontrado una forma de interrum-
pir el texto sin romper la unidad temática del capítulo. Esta muestra de conciencia narrativa sirve
también para dar credibilidad a la narración: el narrador, como todo buen académico, va evolucionan-
do en sus técnicas porque tiene la buena intención de dar un mensaje verdadero al final.
Finalmente, es imposible dejar de lado la estructura que sostiene toda la narrativa tan afanosamente
creada por Zeitblom. "Sea invisible, impalpable o inconsciente, la estructura está allí sosteniendo y
enredando los cuerpos del mundo" (Morales Ascencio, 9). Dado que ya hemos visto que el narrador
está siempre atento a los aspectos narrativos para lograr que el lector capte el mensaje que desea, sería
ingenuo creer que ha dejado la construcción de la estructura sin considerarse atentamente.
6 Estructura de contrapunto
De acuerdo con Susana Bercovish Hartman, la consistencia de la estructura "radica en la relación de
un elemento con otro (...), eso que hace que un elemento sea lo que no es otro" (97). El contrapunto
es un término tomado de la música que indica "la combinación de dos o más melodías en una rela-
ción armoniosa unas con otras" (Gray), por lo tanto, en el caso de Doktor Faustus, es sencillo definir
que la variable principal que marca la distinción entre los elementos es el tiempo de la narración. La
estructura contrapuntística está dada por dos narraciones que se armonizan: la de Zeitblom escribien-
do y la de sus recuerdos.
Es importante notar que la elección de estructuras musicales para la narrativa es otra muestra de in-
terdisciplinaridad de esta obra, puesto que, como afirman Roland Jordán y Emma Kafalenos, los es-
tudios de narratología han identificado estructuras sintagmáticas o combinatorias en la narrativa que
pueden ser paralelos en música (citados por Lawrence Kramer, 99).
Pero a diferencia de la mayoría de las historias contadas en pasado, en las que el presente no cons-
tituye un momento importante de la narración, Doktor Faustus se caracteriza por las continuas regre-
siones al momento de la escritura. Aún más importante resulta que en ese momento no haya más su-
cesos que dos: la escritura misma y las reflexiones de los eventos políticos que suceden y que, en
algunos casos, son consecuencia de los hechos sucedidos en el tiempo de la historia de los recuerdos
sobre Adrián.
Así, el inicio del capítulo XXI se retira por completo del tiempo de los recuerdos y regresa al mo-
mento de la narración:
"Esta mañana, mientras Helena, mi querida esposa, preparaba el desayuno y se iba disipando la niebla, heral-
do infalible, en las montañas bávaras, de un fresco día de otoño, he leído en nuestro periódico noticias del brillan-
te renacimiento de nuestra guerra submarina, gracias a la cual han sido hundidos en 24 horas no menos de doce
buques..."
El más importante salto narrativo al momento de la escritura sucede para mostrar los acontecimien-
tos históricos que sucedieron en Alemania durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial.
Desde luego, las conexiones establecidas entre las dos líneas narrativas principales no están sólo a
nivel del tiempo de la narración, sino también a nivel temático. George Lukács pone como ejemplo la
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elección profesional de Adrián, pues desde ahí se plantea "el problema general y a la vez específico
del arte moderno, si bien primariamente como conciencia de una problemática personal" (75). La
elección de la música como centro temático de la vida de Adrián Leverkühn permite una serie de rela-
ciones entre la teoría musical y los problemas de la modernidad que, a su vez, llevaron a Alemania a
los conflictos de la Segunda Guerra Mundial.
Estudios como el de Evelyn Cobley afirman que Doktor Faustus sugiere que la historia de Lever-
kühn es representativa de la crisis de la modernidad que produjo tanto la música de Schóngerg^ como
el Nacionalsocialismo en Alemania (46). Los paralelismos entre ambas historias pueden trazarse aho-
ra a nivel de personaje. Así, la frialdad y distanciamiento social de Adrián son un paralelo con el des-
interés del pueblo alemán ante las acciones que estaba llevando a cabo Hitler hacia el resto de Europa.
Leverkühn simboliza la autonomía de la esfera estética y personifica la inversión de la modernidad en
la subjetividad autónoma (Cobley, 50), su énfasis en alejarse del 'humanismo' de Zeitblom son un
ejemplo de la necesidad de progreso 'racional' por parte de la campaña del Tercer Reich.
El mismo Thomas Mann afirma la importancia de este tema, tratando escasamente si se buscan
apelaciones literales en el texto, pero sumamente impactante si se toma en cuenta la analogía con la
vida del compositor, tratando de caracterizar "una sociedad que se hunde entre los sarcasmos de quie-
nes sólo saben oponerse sofísticamente a todo" (Los orígenes del Doktor Faustus, 111). La falta de
acción de la sociedad para marcar un cambio histórico es paralela a la falta de interés de Adrián en di-
cha sociedad.
7 Conclusiones
Para Adorno, el contrapunto consiste en la organización de la música de tal manera que tiene una ab-
soluta necesidad de cada voz contenida en ella, pues cada voz debe cumplir una función precisa en la
textura (citado por Cobley, 56). Así, la elección de Serenus Zeitblom -en su papel de narrador- de
construir una estructura de contrapunto está hecha deliberadamente para lograr la relación entre la
apatía de Adrián y la del pueblo alemán.
De la misma forma en que el resto de los elementos de la narración son controlados concientemen-
te por Zeitblom, la estructura está puesta ahí desde su punto de vista, con él mismo como marca tem-
poral entre las dos ramas de la historia. Así, aunque "la libertad del narrador se expresa muchas veces
por la inversión del orden temporal" (Kayser, 272), Zeitblom va más allá: no sólo se conforma con
invertir el orden, con empezar desde el final y luego retomar el pasado, sino que lo hace de una forma
intercalada, con el propósito de enfatizar las semejanzas entre los dos momentos históricos, y las con-
secuencias de uno en otro.
Desde esta perspectiva, "no importa en qué tiempo estén narrados, los acontecimientos serán siem-
pre presentes, aunque nada tengan que ver con el presente de quien narra ni con el presente del lector"
(Pimentel, 162). Para quienes leen Doktor Faustus, los hechos suceden en el mismo momento: el
momento de la lectura, por lo que las relaciones mentales entre ambas temáticas se hace de forma más
o menos automática.
Así, de acuerdo con el estudio de Paul Eisenstein, es Zeitblom el que se encarga de iluminar el lazo
entre Adrián Leverkühn y la catástrofe Nazi: ambos se derivan del mito de Fausto, de una culpa origi-
nada en haber hecho un pacto con el diablo (330-1). Este lazo es mostrado en momentos como el ini-
cio del capítulo XXXIII, donde mezcla las dos tramas narrativas:
"La época en que se sitúa mi narración fue para nosotros, alemanes, una época de derrumbamiento político, de
capitulación, de agotadora revuelta y de desamparo en manos del extranjero. La época en que escribo, y que ha
de servirme, en mi silencioso retiro, para confiar estos recuerdos al papel, lleva en sus entrañas, en su monstruo-
samente abultado vientre, una catástrofe nacional a cuyo lado la derrota de entonces parecerá una modesta con-
trariedad, la liquidación inteligente de una empresa equivocada" (Doktor Faustus, 491).
En un mismo párrafo explica la relación entre los dos momentos narrativos, y es en extremo sinto-
mático que la variable con la que los une sea la trascendencia política de cada uno de ellos, y lo inevi-
table de las consecuencias negativas de ambos.
Así, es posible concluir que el mensaje final que ha estado construyendo a lo largo de toda la es-
tructura de contrapunto es precisamente de ese tipo, que la resonancia política que impacta el momen-
1 La "inventada" por Adrián en la novela.
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to del recuento de la vida de Adrián Leverkuhn está marcada por la preocupación histórica por la res-
ponsabilidad del pueblo alemán en el conflicto internacional.
Dada la importancia del Zeitblom como narrador, como portador del más grande poder dentro del a
diégesis, y de la conciencia que el mismo tiene de este poder, no sería extraño encontrar que las pre-
ocupaciones provienen de un propio sentimiento de culpa ante la falta de actividad suficiente para evi-
tar que su país llegara a tal punto. Ya sea por dedicar sus esfuerzos a observar la vida de un hombre
completamente extraído de la realidad a favor de la creación estética, o por la sensación de impotencia
ante un poder superior, el despliegue de conciencia narrativa que hace Serenus Zeitblom en Doktor
Faustus es su mayor contribución ante el papel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
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